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جلحا ةروس في اهيناعمو بصنلا لماوع 
(ةيونح ةسارد) 
Amil Nashab dan Maknanya dalam Surah Al - Hajj 
 (Kajian Sintaksis) 
 
Amil nashab atau nawashib adalah diantara amil yang masuk pada fi’il 
mudhori’. Amil nashab ini biasa membuat fi’il mudhori’ berubah i’rob menjadi 
nashab, dengan tanda masing – masing jenis fi’il itu sendiri. Adapun huruf Amil 
nashab ada 10 huruf yaitu نأ, نل, نذإ, يك, ملا ليلعتلا ملا / يك ,   دوجلا ملا , ىتح, ةيببسلا ءاف,  واو
ةيعملا, dan وأ. 
Adapun peneliti memilih amil nashab yang menyebabkan fi’il mudhori’ 
manshub karena peneliti ingin menganalisis dari segi sintaksis dan semantiknya. 
Pada penelitian ini akan dikupas apa saja yang yang menyebabkan fi’il mudhori’ 
dalam surah al – hajj dibaca manshub serta apa kedudukan fi’il mudhori’ manshub 
yang ada dalam surah al – hajj. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan Sintaksis. Data yang dihasilkan berupa ayat Al-qur’an yang kemudian 
di analisis sesuai judul penelitian. 
Hasil dari analisis huruf Amil nashab yang masuk sebelum fi’il mudhori’ 
atau fi’il mudhori’ yang manshub dalam Al - Quran surah Al – Hajj ditemukan 
sebanyak 15 data, huruf  نأditemukan sebanyak 3 data, huruf  نلditemukan sebanyak 
4 data, huruf ليلعتلا ملا / يك ملا ditemukan sebanyak 6 data, huruf ىتح ditemukan 
sebanyak 1 data, dan huruf  ءافةيببسلا ditemukan sebanyak 1 data. Sedangkan huruf 
نذإ, يك,   دوجلا ملا , ةيعملا واو, dan وأ tidak ditemukan di dalam Al - Quran surah Al – 
Hajj. 
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  أساسيات البحث
 مقدمة  .أ
عة كل البشر، وقدرة طبي لايمتلكها إاصل أو التفاعل الهي أداة للتو اللغة 
إنسان على نقل المشاعر واألفكار والإرادة. اللغة: الفاٌظ يعّبرđا كّل قوم عن 
. ولدت اللغة في نفس الوقت الذي ولد فيه الإنسان. تتشكل اللغة 1مقاصدهم
تتكون كل  .2دراستهامن خلال عدد من المكوʭت المزخرفة بشكل دائم ويمكن 
اللغة منتجة، وهذا يعني أنه مع وجود  .3لغة من وحدات صوت مختلفة في كل لغة
عدد محدود من العناصر، ولكن يمكن إنشاء وحدات للكلام غير محدودة تقريبا ً
. اللغة ديناميكية، وهي التغييرات في الّلغة التي يمكن 4وفًقا للنظام السائد في اللغة
وقت على أي مستوى: الصوتي والمورفولوجي والنحوي والدلالي أن تحدث في أي 
  .5والمعجمي
 العربية . اللغة6اغراضهم عن العرب يعبرđا التي الكلمات هي العربية اللغة
 لا الذين للمسلمين العربية الّلغة . تدريس7علميا تدرس التي الأولى هي اللغة
 واللغوʮت النحوية القواعد وهي ، اللغوʮت أنجبت أيًضا العربية اللغة يتحدثون
  .8والإملاء ، اللغة وعلم
                                                          
  .4، ص:8002، الجز الأول، جامع الّدروس العربيّة الغلاييني، مصطفى 1 
  .23(، ص:5102، )جاكارʫ، اللغة لإجتمعيأبدول خير،  2 
  .32، ص:مقّدمة لدراست العلم اللغةهلمي خليل،  3 
  .21نفص المرجع، ص:  4 
  .31نفص المرجع، ص: 5 
  .5، الجز الأول، ص:جامع الّدروس العربيّة مصطفى الغلاييني، 6 
  641م.( ص: 8102توفيقوّرحمن، معجم اللغة العربية، )مالنج،  7 
  .741نفص المرجع، ص:  8 



































 هو للمصطلح وفقا . النحو9والجهة الطريق هو من ʭحيت للغة النحو
. 01تركيبها وحين افرادها حين أحوالها و العربية الكلمات đا صيغ يعرف قواعد
 لاستكشاف كوسيلة أو أساسي كشرط  (العربية قواعد اللغة)النحو علم دراسة يتم
 سبيل على العربية، ʪللغة الرئيسي مرجعها يتم كتابة التي العلوم من أخرى مجالات
  .11الفورية والترجمة الحديث، الفقه، المثال
 أن وعلامته والإستقبال الحال يقبل حدث على مادل ّ هو المضارع الفعل
 الاربع الّزوائد احدى أّوله في ماكان . والمضارع21لن و لم و سوف و الّسينيقبل 
  .31جازم او ʭصب عليه يدخل حتى ابدا مرفوع وهو قولك انيت يجمعها
 .النصب عامل دخول بسبب ب منصو المضارع فعل يكون أن يمكن
 -الجحود  لام -كي  لام-كي -إذن  -لن  –أن  :أي هناك عشرة والّنواصب
  .41 أو -واو معية  -السببية  فاء -حتى 
أحوال  đا تعرف ϥصول علم (ʪلنحو اليوم يعرف ما وهو)الإعراب 
لها في حال  يعرض ما حيث من أي والبناء، الإعراب حيث من العربية الكلمات
 رفع أو من الكلمة آخر يكون أن عليه يجب ما نعرف الإعراب، علم تركيبها. في
 . ولإعراب51في الجملة انتظامها بعد واحدة، حالة لزوم أو جزم أو جر ّ أو النصب
العريبة وأحوالها حين  الكلمات صيغ đا يعرف قواعد عن يبحث الذي علم هو
  .61إفرادها وحين تركيبها
                                                          
  (.3891، )بيروت: دار الفكر 5عبادي، الشيح مجد الدن محمد يئقوب الفيروز، القموص المنجد، الجز 9 
  .4فوعد Ϩمه، ملخص قواعد اللغة العربية. )دمسكوس: دار الهكمة( ص: 01 
  .5نفص المرجع، ص:11 
  .55(، ص:5991ألغسيندو،  ʪرو سينار :ʪندوغ )ترجامة، النحو علمو الئنوار، محمد 21 
  .95نفص المرجع، ص: 31 
  .512م.( ص:4991، )طبعة ʬنية، قواعد النحو الوظيفيتورʭيف معروف، 41 
  .7م.(، ص: 8002والتوزيع،  والنشر للطباعة البيان دار )بيروت: العربية، الدروس جامع الغلاييٍت، مصطفي 51 
  .542نفص المرجع، ص: 61 



































القرآن هو كتاب رئيسي في الإسلام .القرآن هو كلام الله المعجز، المنّزل 
 في المكتوب الّسلام عليه جبريل الأمين والمرسلين، بواسطة الأنبياءعلى خاتم 
 بسورة والمختتم الفاتحة بسورة المبدوء بتلاوته المتعّبد إلينا ʪلّتواتر المنقول المصاحف
 َعَربِيčا لََّعلَُّكم ْ قُـْرٰءʭ ً الكريم: "ِاʭَّ اَنْـزَْلٰنه ُ في القرآن تعالى الله قال . كما71الّناس
 والزبور والّتوراة إبراهيم بعد صحف يةآخر الكتب السماو  . القرآن81تَـْعِقُلْوَن"
 ومدنية، مّكية إلى آية تصنف 6326و  سورة 411على  القرآن والإنجيل. يحتوي
 للناس هًدى يوًما. القرآن 22و  وشهرين عاًما 22 لمدة تدريجيا ً للرسول كشف
ُر لِلَِّتيْ ِهَي اَق ـِْانَّ ٰهَذا اْلُقْرٰاَن يَـْهِدْي الكريم: " القرآن في تعالى الله قال كما
َوُم َويُـَبشِّ
اْلُمْؤِمِنْينَ الَِّذْيَن يَـْعَمُلْوَن الصّٰ ِلٰحِت اَنَّ َلهُْم َاْجرًا َكِبْيرًا"
  .91
الحج  آية. سورة 87 الآʮت وعدد القرآن في 22 السورة هي الحج سورة
زمن  في وصفها تم وقد ʪلحج، المتعلقة الأشياء شرح في .والمدينة المكة نزلت في
وحلاقة الشعر  والإحرام والسعي العرفة في والأوقاف الطواف مثل إبراهيم النبي
  وحكمة الحج.
 لأنه الحج" سورة في ومعانيها النصب "عوامل عنوان الباحث اختار ثم
الذي  ما ة بدق س يدر ن أ وأراد الدلالية الدراسات حيث من أن يعرف أراد






                                                          
  .8م.( ص: 3002والتوزيع،  للنشر امسان دار :بيروت)القرآن.  في علوم الّتبيان علي. الصابونى، محمد 71
  (2:21يوسوف ) سورة  :الكريم القرآن 81 
  (9:71الإسراء ) سورة  :الكريم القرآن 91 



































 أسئلة البحث   .ب
 :فهي الإجابة الباحث تحاول سوف التي البحث أسئلة أما
  ما أنواع عوامل النصب في سورة الحج؟ .1
 ما معانى عوامل النصب في سورة الحج؟ .2
 
 أهداف البحث  .ج
 :مايلي فهيتحقيقها  البحث التي يسعى هذا البحث إلى أهداف أما
  نواع عوامل النصب في سورة الحج؟لمعرفة  .1
 معانى عوامل النصب في سورة الحج؟ لمعرفة .2
 
 أهمية البحث .د
  يلي: مما البحث هذا أهمية Ϧتي
 أهمية نظرية: .1
للمعرفة  كمصادر ، الأفكار في البحث هذا يسهم أن الباحثون ϩمل
 المضارع فعل المادة في النحوية العلوم قواعد مع لآروابط التي والأفكار
 النصب. عوامل منصوب أو
 عملية:أهمية  .2
 للطلاب:  (أ
 فيما للطلاب ʬقبة نظرة الدراسة هذه نتائه تضيف أن المتوقع من
 أو المنصوب المضارع الفعل المادة في النحوية العلوم يتعلق بقواعد
  النصب. عوامل
  
 



































 للكلية:  (ب
 معلومات أو عامة نظرة الدراسة هذه نتائه تقدم أن المتوقع من
 أو المنصوب المضارع الفعل المادة في النحوية العلوم تتعلق بقواعد
  النصب. عوامل
 للجامعة:  (ج
 حول العلمية الكنوز إلى الدراسة هذه نتائه تضيف أن المتوقع من
 عوامل أو المنصوب المضارع الفعل المواد في النحوية مبادئ العلوم
  النصب.
 
 توضيح المصطلحات .ه
 هذا عنوان صياغة منها تتكون التي المصطلحات يلي فيما الباحث يوضح
  البحث، وهي:
 إعراب تغيير على المضارع الفعل تذخل التي العوامل هي : النصب عوامل .1
كي  لام-كي -إذن  -لن  –أن  وهي عشرة إلى النصب. والّنواصب رفع
 .02 أو -واو معية  -السببية  فاء -حتى  -الجحود  لام -
 .آية 87 الآʮت وعدد القرآن في 22 السورة هي الحج الحج: سورة سورة .2
 المتعلقة ʪلحج، وقد في شرح الأشياء .والمدينة المكة الحج نزلت في سورة
 والسعي العرفة في والأوقاف الطواف مثل إبراهيم زمن النبي في وصفها تم




                                                          
  512م.( ص:4991، )طبعة ʬنية، قواعد النحو الوظيفيتورʭيف معروف،  02 



































 تحديد البحث .و
 الباحث في فحدده وموضوعا إطارا يتسع ولا لأجله وضع فيما البحث يركز لكي
  :مايلي ضوء
سورة  في ومعانيها النصب عوامل هو البحث هذا في الدراسة موضوع إن .1
 الحج.
يكون  أن الحج، سورة النصب في عوامل في بحثه يركز البحث هذا إن .2
 هناك النصب. والّنواصب عوامل ضم بسبب المنصوب المضارع الفعل
 -حتى  -الجحود  لام -كي  لام-كي -إذن  -لن  –أن  عشرة أي:
  .12 أو -واو معية  -السببية  فاء
 
 الدراسات السابقة  .ز
بموضوع  تتعلق اّلتي العلمية البحوث و النحوية الكتب إلى الباحث نظر أن بعد
 الجامعة أدđا، و العربية الّلغة شعبة الإنسانية، العلوم و الآدب كلية في البحث هذا
 عن تبحث التي البحوʬلسابقة الباحث وجد الحكومية، الإسلامية سونن أمبيل
 :هي و الحه، في سورة النصب عوامل
 نظام بين مقارنة" ،أرʮنديو  فضليةو  الدين نورو  فاجرʮʭو   مارʮʭ .1
 اكتشاف أجل من وأوتسوكا الثاني والعصبي الاجتماعي الأداء التشابه بين
 تطوير تم الدراسة، هذه في .القران" في (فيضيلي مانشيل)أنماط الحروف 
 طريقة ʪستخدام المضارع، فعل حرف نمط على التعرف عن نظام الكشف
 اختبار وصورة التدريب صورة قيمة من المسافة قيمة تتبع أن من شأĔا
 .228102المعلوماتية،  هندسة لوكسيماوي مالكوساله من جامعة .القرآن
                                                          
  .512م.( ص:4991، )طبعة ʬنية، قواعد النحو الوظيفيتورʭيف معروف،  12 
من  وأوتسوكا الثاني والعصبي الاجتماعي الأداء بين التشابه نظام بين مقارنة "أرʮندي ، فضلية ، الدين نور ، فاجرʮʭ ، مارʮʭ 22 
  (.8102المعلوماتية،  هندسة لوكسيماوي مالكوساله )جامعة القران" في (فيضيلي مانشيل )الحروف أنماط اكتشاف أجل



































 اĐلد (صليحين رʮض)كتاب  في منصوب المضارع فعل"، زومارو هاني .2
 الأجنبية اللغات قسم العربية، الّلغة تعليم في التعليمي الأول" البرʭمج
 سيمارانه البكالوريوس، جامعة برʭمه والفنون، كلية اللغة وآداđا،
 .322102إندونيسيا،  الحكومية،
 
                                                          
قسم  ، العربية اللغة تعليم في التعليمي " )الّبنامهالأول اĐلد (ين صليح رʮض )كتاب في منصوب المضارع فعل "زومارو، هاني32 
  (.2102إندونيسيا،  ، الحكومية سيمارانه جامعة ، البكالوريوس برʭمه ، والفنون اللغة كلية وآداđا، الأجنبية اللغات



































  الإطار النظارى
  
 فعل المضارع المبحث الأول:  .أ
الفعل المضارع هو الفعل الذي يدلُّ على حدٍث ُمقِترن ʪلزمن الحاضر، أو 
ثل: نخرج الكلمة )Ϩتي(، مالمستقبل، ويبدأ بواحد من أحرف المضارعة اĐموعة في 
ومن علاماته التي تدلُّ على أنّه مضارع، أن يقبل دخول  وأخرج وتخرج ويخرج
، أو الجزم، مثل: لم يخرج، أو سوف، أو حرف حروف النصب عليه، مثل: لن يخرج
 42.السين التي تفيد الاستقبال، نحو: سوف نخرج، أو سنخرج
وقد ϩتي الفعل المضارع مبنّيًا في حالتين، هما: أن يُبنى على السكون إذا 
الثقيلة -اّتصلت به نون النسوة، أو يُبنى على الفتحة إذا اّتصلت به نون التوكيد 
 -كما في الجمل الآتية ʪلترتيب: الطالبات يدرْسَن جّيدا،ً لأعمَلنَّ  -أو الخفيفة
لأعمَلْن جهدي كي أنجَح. وϩتي ُمعَرʪ:ً أي منصوʪ،ً إذا سبقه أداة َنصب، أو 
مجزوما ًإذا سبقه أداة جزم، أو مرفوعا ًإذا لم كان مجرورا ًعن النواصب والجوازم سبقه 
  52أداة نصب، أو جزم.
  
  الفعل المضارع المنصوب: علامات إعراب
ذُِكر فيما سبق أّن الفعل المضارع قد ϩتي ُمعَرʪ،ً أو مبيّنًا على السكون، 
والفتح، وفي ما ϩتي بياٌن لعلامات َنصب الفعل المضارع، إذا سبقه أحد حروف 
 :62النصب
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الظاهرة: يُنَصب الفعل المضارع ʪلفتحة الظاهرة، إذا لم الفتحة  (1
يَتصل ϕخره شيء، مثل: لن أقبَل ʪلظلم، ويجب أن ندعَو الله، 
وبقي أن أشترَي تذكرة السفر، فالأفعال )أقبَل، وندعَو، وأشترَي( 




إذا كان الفعل المضارع ُمعتّل الآخر ʪلألف، ومثال الفتحة الم
ذلك: يجب أن ترضى بما كتَبه الله لك، فالفعل )ترضى( منصوب 
قدَّرة منَع من ظهورها التعذُّر، 
ُ
ب)أن( وعلامة نصبه الفتحة الم
 .والتعذُّر هو استحالة ظهور الحركة على الحرف
الخمسة،  حذف حرف النون إذا كان الفعل المنصوب من الأفعال (3
وهو ما كان مضارعًا واّتصل ϥلف الاثنين، أو واو الجماعة، أو 
ʮء المخاطبة، مثل: ُيكرمان، وُتكرمان، وُتكرمون، وُيكرمون، 
وُتكرمين، فإّن علامة نصبه هي حذف حرف النون على آخره، 
وأمثلة ذلك ʪلترتيب: يجب أن يكرما الضيَف، يجب أن تكرموا 
الضيَف. حيث يُعَرب كلٌّ من الأفعال الضيَف، يجب أن تكرمي 
 الخمسة التي وردت في الجمل السابقة الإعراب الآتي: 
فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف حرف النون من آخره 
  .لأنّه من الأفعال الخمسة
  
  عامل النصب المبحث الثاني:  .ب
 إذا دخلت النواصب على الفعل المضارع، فيكون منصوʪ đا.
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 فيكون منصوʪ đا على المضارع  فعل العامل الذي يؤثرعامل النصب هو 
 وعشرة ، البصريين عند أربعة المضارع وʭصب .النصب إلى الرفع  إعراب تغيير
كي]لام  لام-كي -إذن  -لن  –أن  وهي عشرة . والّنواصب82الكوفيين عند
 عنىأو )بم -واو معية  -السببية  فاء -حتى  -الجحود  لام -تعليل ) بمعنى كي([ 
  .92"إلا"ّ أو "إلى"(
 وكي، وإذن، َولن، وهو أن، بنفسه قسٌم يَنصب ُ : قسمان الحروف ولكّن هذه
 وجوʪ،ً أو جوازا ً بعده المضمرة ϥن ينصب وقسم الأصلية، حروف النصب وتسمى
  الستُة الباقية. الحروف وهي
  علامة نصب الفعل المضارع هي:
  .لن يكتب َ –نكتَب لن  –لن تكتَب  –: مثل: لن أكتَب الفتحه  .أ
 وينوب عن الفتحة حذف النون إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة: .ب
 .03ن  تكتبىل –لن يكتبوا  –لن تكتبوا  –لن يكتبا  –مثل: لن تكتبا 
  النواصب:
  يُنصب الفعل المضارع إذا دخل عليه حرُف من حروف النصب، وهي:
  أن .1
 أوًلا : أصل )َأن(  .أ
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 في الكتابة فهي مفتوحة الهمزةوفقًا لضبط حروف هذه الكلمة 
ساكنة النون خفيفة ؛ أي : عارية عن التشديد وتتكون من هذين الحرفين، 
وهي ثنائية الوضع إذ إĔا في أ صل وضعها Ϧتي على حرف فهي لفظ 
 .13مشترك
 بعض ذكر فقد عدة أنواع على والحرف ، وϦتي )أْن( حرفا ً
 كتب معظم في ورد كما وذلك أقسام، عشرة النحويين ل)أْن( الحرفية
  أنواعها مفصلة. إلى الإشارة ستجيء و ، النحو
 الأصل وهي ، المضارع الفعل نواصب إحدى هي و)أْن( المصدرية
 ابن قال فقد ، النحاة جميع بين ʪلاتفاق أم الباب هي بل ، النواصب في
  يعيش:
  .23عليها" محمولة النواصب النواصب )أن( وسائر هذه من الأصل"    
حروف نصب واستقبال، وُتؤّول هي منصوđا بمصدر يكون له محّل من أن: 
الإعراب. نحو: أحبُّ أن تواظَب على صلاتك )أي: أحبُّ مواظبَتَك على 
صلاتك(. فالمصدر المؤّول من )أن تواظَب( في محّل نصب مفعول به لفعل 
 )أحبُّ (.
                                                          
 ه ٩٩٣١ ، القاهرة ، الخالق عضيمة عبد محمد  :ه(، تحقيق 582 – 012المبرد ) يزيد بن محمد العباس أبي صنعة المقتضب،13 
 ، ٥١ ص ، ٧ ج ، المتنبي مكتبة القاهرة (، ه ٣٤٦ يعيش )ت بن علي بن يعيش الدين لموفق ، المفصل شرح ، ٦ ص ، ٢ ج ،
 ، نبهان الإله عبد . د : تحقيق ه( ، 616 – 835العكبري ) الحسين الله بن عبد البقاء لأبي ، الإعراب و البناء علل في اللباب
 يوسف بن الدين جمال الله عبد محمد لأبي ، الأعاريب كتب عن اللبيب مغني ، ٠٣ ص ،٢ لبنان ج – بيروت المعاصر الفكر دار
 ٧٢ ص ، ١ ج ، الحميد عبد الدين محيي محمد : تحقيق ، ) ه ١٦٧ ت ( المصري ، الأنصاري ، هشام بن عبد الله بن أحمد بن
 الآفاق دار ، فاضل محمد نديم : الأستاذ ، قباوة الدين فخر .د : تحقيق ، المرادي قاسم بن للحسين ، المعاني حروف في الداني الجنى
  .612 – 512ص  ، بيروت الجديدة،
 
  



































وحينذاك  ئدة،ولا يجوز أن تُفصل )أن( عن فعلها بغير )لا( النافية أو الزا
تحذف نوĔا وتدغم ب)لا( نحو: أتمّنى ألا ّتقنَط من رحمة الله ]أّلا: لفظ مؤّلف 
  .33من )أن( الناصبة و )لا( النافية[
  نحو قوله تعالى: 
فَاَمَّا  ◌ۗ َما فَـْوقَـَهاَمَثًلا مَّا بَـُعْوَضًة ف َ اَْن يَّْضِرب َِانَّ اɍّٰ َ َلا َيْسَتْحِي  (1
اَمَّا الَِّذْيَن َكَفُرْوا فَـيَـُقْوُلْوَن و َ ◌ۚ الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوا فَـيَـْعَلُمْوَن اَنَّه ُالحَْقُّ ِمْن رَّđِِّم ْ
َوَما ُيِضلُّ  ◌ۗ ِه َكِثْيرًاُيِضلُّ ِبِه َكِثْيرًا وَّيَـْهِدْي ب ِ ◌ۘ َماَذا اَرَاَد اɍّٰ  ُđَِٰذا َمَثلا ً
  .43﴾62﴿ ◌ۙ ِبِه ِالاَّ اْلٰفِسِقْين َ
 َأْن َيْضِرب َ 
 حرف مصدرية ʭصب. أْن:
فعل مضارع منصوب ϥن وعلامة نصبه: الفتحة.  يضرب:
والفاعل: ضمير مستتر جوازّا تقديره: هو. جملة )يضرب( 
صلة )أن( المصدرية لا محل لها و )أن( وما بعدها بتأويل 
مصدر في محل جر بحرف جر مقدر. التقدير: لا يستحي 
  .53من ضرب
 
ٌة مِّْن َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم مَّرِْيًضا اَْو َعٰلى َسَفٍر َفِعدَّ  ◌ۗ اʮََّ ًما مَّْعُدْوٰدت ٍ (2
َفَمْن  ◌ۗ ِكْين ٍِفْديٌَة طََعاُم ِمس ْ ◌ٗ َوَعَلى الَِّذْيَن ُيِطيـْ ُقْونَه ◌ۗ اʮََّ ٍم اَُخر َ
ُكنـْ ُتْم   ُكْم ِان َْخْيرٌ لَّ  َواَْن َتُصْوُمْوا ◌ۗ َتَطوََّع َخْيرًا فَـُهَو َخْيرٌ لَّه ُ
  .63﴾481تَـْعَلُمْوَن﴿
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 :َوَأْن َتُصْوُمْوا َخْيرٌَلُكم ْ 
 استثنافيه. الواو:
  حرف مصدرية ونصب. أن:
فعل مضارع منصوب ϥن وعلامة نصبه: حذف  تصوموا:
النون لأنه من الأفعال الخمسة. الواو: ضمير متصل في 
محل رفع فاعل والألف: فارقة و)أن تصوموا( بتأويل مصدر 
  في محل رفع مبتدأ التقدير: صومكم أو صيامكم.
  خبر مبتدأ، مرفوع ʪلضمة. خير:
  ر.الذكو  جار ومجرور متعلق بخير والميم علامة جمع لكم:
 
رَّبَُّك ُمْهِلَك اْلُقٰرى ِبظُْلٍم وَّاَْهُلَها  اَْن لمَّْ َيُكن ْٰذِلَك  (3
 .73﴾131ٰغِفُلْوَن﴿
 َأْن لم ََْيُكْن رَبَُّك: 
حرف مشبه ʪلفعل مخفف من )أّن( الثقيلة واسمه  أن:
 ضمير مستتر )ضمير الشأن( تقديره: أنه.
  حرف نفي وجزم وقلب. لم:
فعل مضارع ʭقص مجزوم بلم وعلامة جزمه سكون  يكن:
  آخره وحذفت واوه لالتقاء الساكنين.
اسم )يكن( مرفوع للتعظيم ʪلضمة. والكاف:  رّب:
ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر ʪلاضافة. وجملة 
)لم يكن ربك مهلك القرى( في محل رفع خبر أن المخففة. 
الشأن( وجملة )لم  ويجوز أن تكون )أن( على معنى )لأن
                                                          
  (.131:6االأنعام ) سورة  :الكريم القرآن73 



































يكن ربك مهلك القرى بظلم( بدًلا من )ذلك( كقوله: 
وقضينا اليه ذلك الامر أن دابر هؤلاء مقطوع أو بتقدير 
أو بمعنى: ذلك الارسال من الله للرسل حكمته أّن الله لم 
  يكن ليهلك القرى بل ينذرهم وينبههم.
 
 َلن ْ .2
 أوًلا : أصل ) لن (  .أ
 ، هل هي بسيطة أم مركبة ؟اختلف النحويون في أصل لن 
ذهب جمهور النحويين ومنهم سيبويه إلى أĔا حرف بسيط مفرد، 
 بخلاف ما ذهب إليه الخليل والفراء.
 حيث و )أن( الناصبة، النافية، )لا( من مركب حرف الخليل عند فهي
 ʪلحذف، ثم ʪلتسهيل همزة )أن( حذفت ثم أن(، )لا: أصلها عنده إن
وُجِعَلت  قالوا )يومئٍذ(،  كما الساكنين، وذلك لالتقاء الألف ُحِذفت
 هل هي واحد، فإنما حرف بمنزلة )هلاَّ ( جعلوا كما واحد، حرف بمنزلة
  ولا.
َلْن: حرف نفي واستقبال ونصب، أي تنفي وقوع الفعل في المستقبل على 
 .83وجه التأبيد
  نحو قوله تعالى:
ًة َفَاَخَذْتُكُم َلَك َحتىّٰ نَـَرى اɍّٰ َ َجْهر ََلْن نـُّْؤِمَن َوِاْذ قُـْلُتْم ٰيمُْوٰسى  (1
  .93﴾55الصّٰ ِعَقُة َواَنْـُتْم تَـْنظُُرْوَن ﴿
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 َلْن نـُّْؤِمَن: 
 أداة ʭصبة. لن:
فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه  الفتحة  نؤمن:
  والفاعل: ضمير مستتر وجوʪً تقديره: نحن.
 
 ◌ۗ ُهْم مَِّن اɍِّٰ َشْيأ ًَعنـْ ُهْم اَْمَواُلهُْم َولآ اَْوَلاد ُ َلْن تُـْغِني َِانَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا  (2
 .04﴾01﴿ ◌ۗ َواُولَِئَك ُهْم َوقُـْوُد النَّار ِ
 َلْن تُـْغِنيَ َعنـْ ُهْم: 
 حرف نفي ونصب واستقبال. لن:
فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة  تغني:
والجملة الفعلية )لن تغني عنهم اموالهم( في محل رفع خبر 
  )إّن(.
جار ومجرور متعلق بتغني وهو في مقام المفعول به  عنهم:
المقدم بمعنى لن انفعهم و )هم( ضمير الغائبين في محل جر 
  بعن.
 
 َوَلْن تُـْفِلُحْوا ِملَِّتِهْم ُجمُوُْكْم اَْو يُِعْيُدوُْكْم ِفي ِْاĔَّ ُْم ِاْن يَّْظَهُرْوا َعَلْيُكْم يَـر ْ (3
 .14﴾02ِاًذا اََبًدا ﴿
 َوَلْن تُـْفِلُحْوا: 
 استثنافية.الواو: 
  حرف نصب ونفي واستقبال. لن:
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فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف  تفلحوا:
النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والالف فارقة. 
  ولن تفلحوا اذا دخلتم في دينهم. بمعنى:
 
 .24﴾03َفُذْوقُـْوا فَـَلْن نَّزِْيدَُكْم ِالاَّ َعَذاʪً ﴿ (4
 فَـ َلْن نَّزِْيدَُكْم:  
 استثنافيه. الفاء:
  حرف نصب وتوكيد واستقبال. لن:
فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة  نزيدكم:
والفاعل ضمير مستتر فيه وجوʪً تقديره نحن والكاف 
 مبني على الضم في –ضمير المخاطبين  –ضمير متصل 
  محل نصب مفعول به والميم علامة جمع الذكور.
 
 إَذن ْ .3
 أوًلا : أصل ) إذن (  .أ
اختلف النحويون في أصل ) إذن ( هل هي حرف أم اسم ؟ وهل 
 الكوفيين وبعض ، حرف أĔا إلى الجمهور هي بسيطة أم مركبة ؟ "ذهب
 الجملة عن عوضا ً التنوين الظرفية لحقها إذا وأصلها ، ظرف اسم أĔا إلى
في  الأصل ، إذ والسبب الربط معنى منه فبقى الجزائية إلى ونقل ، المحذوفة
 وهي إليه )إذا( تضاف ما فحذف ، أكرُمك جئتني إذا أكرُمك( )إذن
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 الألف وحذفت وأضمرت )أن(، ، التنوين عنها وعوض الجملة بعدها
 .34" الساكنين لالتقاء
  : فقال الكوفيين بعض إليه ذهب ما إلى الدين رضي وذهب
 الجملة حذفت أصله )إذ( أنَّ  ظني: في في )إذن( ويغلب لي يلوح الذي"
 لجميع صالحا ً جعله قصد كما ، التنوين منها إليها ، وعوِّض المضاف
  مختصا ًʪلماضي. كان بعدما الثلاثة الأزمنة
 إلى فقصدوا ، مذكور فعل زمان إلى الإشارة أرادوا أĔم وذلك
 معنى عن وجرَّدوه ، لفظه لخفة ، مطلق الوقت بمعنى هو الذي )إذ( لفظ
 هو المضاف منه الجملة وحذفوا ، الثلاثة للأزمنة صالحا ً وجعلوه الماضي
ذلك  دلَّ  ، المذكور الفعل زمان إلى به يشيروا أن قصدوا لما لأĔم ؛ إليها
 مثلا ً شخص لك يقول كما ، إليها المضاف الجملة على السابق الفعل
 وقت أي ، أكرمك تزورني إذ أي ؛ أكرمك : إذن فتقول أزورك، أʭ :
 في وضع لأنه ؛ إليه من المضاف التنوين وعوِّض ، أكرمك لي زʮرتك
  .44وإذ مبني" معرʪن أĔما إلا ، وبعض ككل فهو ، الإضافة لازم الأصل
إَذْن: حرف جواب وجزاء )مكافأة( ونصب. وهي تنصب الفعل المضارع 
 بثلاثة شروط، وهي:
  أن تكون في صدر الجملة، (1
 وأن يدّل فعلها على الاستقبل، (2








































 وألا ّيفصل بينها وبين فعلها فاصٌل إلا ّʪلقسم او ب)لا( النافية، (3
 دروسي هذا العام، إذن ترسب في صّفك.نحو: أهملُت 
وهكذا جاءت عاملًة، لأĔا وقعت في صدر الكلام ولم يفصل بينهما وبين 
فعلها فاصٌل، ودّل الفعل على أّن الرسوب سيكون مستقبًلا. وعلى غير ذلك لا 
ا. الأمل المنشود، جواʪً لمن استشارك في أمرٍم إًذا هذا يحّقق ُتكون عاملًة في نحو: 
ًذا إغير عاملة، لأĔّا ُفصلت عن الفعل المضارع بكلمة )هذا(. وفي نحو:  فهنا
مافي حقيبتي. جواʪً لمن طلب منك المساعدة، لأّن الفعل يدّل على الحال  أُعطيك
معك. جواʪً لمن قال لك: إّني مسافٌر غًدا  إًذا أسافرلا الاستقبال. وفي نحو: أʭ 
  .54(إلى القاهرة. فقد جاءت مسبوقة ب)أʭ
  
  كي .4
كي: حرف مصدري و نصب واستقبال، تفيد التعليل، نحو: عّجل في 
سبرك كي تصل قبل المغيب. فهي وما بعدها تُؤّولان في مصدر )للوصول(، 
 .64وهذا الوصول سيكون مستقبًلا. وقد أفادت تعليل العجلة في السير
  نحو قوله تعالى:
  .74﴾33﴿◌ۙ  َكِثْيرًا  َكْي ُنَسبَِّحك َ (1
 ُنَسبََّحَك:َكْي  
 حرف. كي:
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد )كي(  نسبح:
وعلامة نصبه الفتخة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوʪ ً
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تقديره نحن. والكاف ضمير المخاطب نسبحك في محل 
نصب للتعظيم مفعؤل به. وجملة )نسبحك( صلة )أن( 
 المضمرة لا محل لها من الإعراب. و)أن( المضمرة وما بعدها
بتأويل مصدر في محل جر بكي والجار واĐرور متعلق 
  ʪشدد وأشركه.
 
َلَم اَنَّ َوْعَد اɍِّٰ َحقٌّ َعيـْ نُـَها َوَلا َتحَْزَن َولِتَـع ْ َكْي تَـَقرَّ فَـَرَدْدٰنُه ِاٰلى اُمِّ ِه   (2
﴾31وَّٰلِكنَّ اَْكثَـَرُهْم َلا يَـْعَلُمْوَن ﴿
 .84
 َكْي تَـَقرَّ َعيـْ نُـَها: 
 حرف جر للتعليل. كي:
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد )كي( وعلامة  تقر:
  نصبه الفتحة.
مير ض –فاعل مرفوع ʪلضمة. و)ها( ضمير متصل  عين:
في محل جر ʪلاضافة. و)أن( المضمرة وما بعدها  –الغائبة 
بتأويل مصدر في محل جر بكي والجار واĐرور متعلق 
  )أن( لا محل لها. برددʭه. وجملة )تقر عينها( صلة
 
  لام كي ]لام تعليل ) بمعنى كي([ .5
وإذا سبقتها )اللام( كانت )كي( حرفًا ʭصًبا فحسب، والمصدر المؤّول 
 . أي للنجاح.لكي تنجحمنها ومن الفعل مجرور ʪللام، نحو: ادرس 
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لام تعليل: وهي مثل )كي( تفيد التعليل، ويُنصب الفعل المضارع بعدها 
ب)أن( المصدرية مضمرة، وتكون )أن( وما بعدها ُمَؤّولة بمصدر مجرور 
 .94عند الكبر لينفعكب)اللام(، نحو: أحِسْن تربية ولدك في الصِّ غر 
  نحو قوله تعالى:
ْجَرُهْم ʪَِْحَسِن الَِّذْي  ِمُلْوا َوَيجْزِيَـُهْم ا ََعنـْ ُهْم َاْسَوَا الَِّذْي ع َ لُِيَكفَِّر اɍّٰ ُ (1
﴾53َكانُـْوا يَـْعَمُلْوَن ﴿
  .05
 لُِيَكفَِّر الله ُ: 
لام التعليل وهي حرف نصب التي تنصب الفعل  اللام:
المضارع، و حرف جر ʪحتيار أن ما بعد النواصب حرف 
أن مضمرة جوازا، و حرف أن )المصدرية(. اذا اتصل 
المضارع مصدرا مؤولا و حكمها كحكم  ʪلفعل يكون
الإسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة 
 عليها.
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد اللام وعلامة  يكفر:
  نصبه الفتحة.
لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم ʪلضمة. وجملة  الله:
 .)يكفر الله ..( صلة )أن( المضمرة لا محل لها من الاعراب
و)أن( المضمرة وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر 
ʪللام. والجار واĐرور متعلق بجزاء المحسنين. بمعنى ليمحو 
  الله.
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ُؤُهْم فَـُهْم ٰغِفُلْوَن ﴿ لِتُـْنِذَر قَـْوًما (2
 .15﴾6مَّا اُْنِذَر ٰاʪَۤ
 لِتُـْنِذَر قَـْوما:ً 
لام التعليل وهي حرف نصب التي تنصب الفعل  اللام:
المضارع، و حرف جر ʪحتيار أن ما بعد النواصب حرف 
أن مضمرة جوازا، و حرف أن )المصدرية(. اذا اتصل 
ʪلفعل يكون المضارع مصدرا مؤولا و حكمها كحكم 
الإسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة 
 .عليها
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد اللام وعلامة  تنذر:
  نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه وجوʪ ًتقديره أنت.
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وجملة  قوما:ً
)تنذر قوما(ً صلة )أن( لا محل لها من الاعراب. و)أن( 
المضمرة وما بعدها: بتأويل مصدر في محل جر ʪللام 
رور متعلق ʪلفعل المضمر في )المرسلين( على والجار واĐ
  تقدير: أرسلناك ʮ محمد لتنذر قوما.ً أي لانذراهم.
 
ُهْم َلا يُْظَلُمْوَن و َ َولِيُـَوفِّيَـُهْم اَْعَماَلهُم ْ ◌ۚ َوِلُكلٍّ َدَرٰجٌت ممِّ َّا َعِمُلْوا (3
 .25﴾91﴿
 َولِيُـَوفِّيَـُهْم َأْعَماَلهُْم: 
عاطفة على معلل محذوف لدلالة الكلام عليه  الواو:
 بتقدير: وليوفيهم اعمالهم ولا يظلمهم خقوقهم.
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لام التعليل وهي حرف نصب التي تنصب الفعل  اللام:
المضارع، و حرف جر ʪحتيار أن ما بعد النواصب حرف 
أن مضمرة جوازا، و حرف أن )المصدرية(. اذا اتصل 
 و حكمها كحكم ʪلفعل يكون المضارع مصدرا مؤولا
الإسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة 
  عليها.
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد اللام وعلامة  يوفي:
نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. 
  و)هم( ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به اول.
مفعول به ʬن منصوب وعلامة نصبه الفتحة.  أعمال:
و)هم( ضمير الغائبين في محل جر ʪلاضافة وجملة )يوفيهم 
أعمالهم( صلة )أن( المضمرة لا محل لها من الاعراب. 
  و)أن( المضمرة وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر ʪللام.
 
  إضهار )َأْن( الناصبة:
  د الحروف الآتية:وينصب الفعل المضارع ب)اَْن( مضمرة بع  
 لام الجحود .6
لام الجحود: وهي ُتستعمل لتوكيد النفي، ولا تنصب الفعل المضارع إلا ّ
 عليك وأنت ليبخلإذا جاءت مسبوقة ب)كان( المنفية، نحو: ما كان أبوك 
 .35مجتهد ٌ
  نحو قوله تعالى:
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 َيمِيـْ َز اْلخَِبْيَث ِمَن َعٰلى َما اَنْـُتْم َعَلْيِه َحتىّٰ  لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنْين ََما َكاَن اɍّٰ  ُ (1
َتِبيْ ِمْن َوَما َكاَن اɍّٰ ُ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوٰلِكنَّ اɍّٰ َ يج َْ ◌ۗ الطَّيِّب ِ
ْم َاْجٌر نُـْوا َوتَـتـَُّقْوا فَـَلك َُوِاْن تُـْؤم ِ ◌ۚ فَٰاِمنُـْوا ʪِɍِّٰ َوُرُسِله ِ ◌ۖ رُُّسِلِه َمْن يََّشۤاء ُ
  .45﴾971َعِظْيٌم ﴿
 :لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنْين َ 
 لام الجحود حرف نصب. اللام:
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد لام الجحود  ينذر:
)النفي( وعلامة نصبه الفتحة. والفاعل: ضمير مستتر فيه 
  جوازًا تقديره هو.
مفعول به منصوب ʪلياء لانه جمع مذكر سالم  المؤمنين:
والنون عوض عن التنوين في الإسم المفرد وجملة )يذر( 
صلة )أن( لا محل لها و)أن( وما تلاها بتأويل مصدر في 
محل جر ʪللام والجار واĐرور متعلق بخبر )كان( المحذوف 
  أي مريًدا.
 
 ُمَعذِّđَُْم َوُهْم َوَما َكاَن اɍّٰ ُ ◌ۚ ْيِهم َْواَْنَت ف ِ لِيُـَعذِّđَُم َْوَما َكاَن اɍّٰ ُ  (2
 .55﴾33َيْستَـْغِفُرْوَن ﴿
 :لِيُـَعذِّ đَُم ْ 
 لام الجحود حرف نصب )النفي( لتأكيد النفي. اللام:
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد لام  يعذب:
الجحود. والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. 
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و)هم( ضمير الغائبين مبني على السكون في محل نصب 
مفعول به. و)أن( المضمرة بعد اللام وما بعدها بتأويل 
مصدر في محل جر ʪللام الجحود والجار واĐرور متعلق 
تقدير )وما كان الله مريًدا عذاđم( ʪلخبر المحدوف لكان ال
وجملة )يعذđم( صلة )أن( المصدرية المضمرة لا محل لها أي 
وما كان الله ليعذđم عذاب إفناء وأنت فيهم. ويرى 
  الكوفيون اّن اللام للتعليل تنصب الفعل بنفسها.
 
 حّتى  .7
أتسّلُق سحتى: تفيد الدلالة على الغاية، وتكون بمعنى )إلى، أْن(، نحو: 
 .65حّتى أصَل القّمة. كما تفيد التعليل
  نحو قوله تعالى:
  .75﴾19لَيـْ َنا ُمْوٰسى ﴿ا ِ َحتىّٰ يَـْرِجع ََقاُلْوا َلْن نَّْبرََح َعَلْيِه ٰعِكِفْينَ  (1
 :َحتىّٰ يَـْرِجَع ِالَيـْ َنا 
 حرف نصب. حتى:
  فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد حتى. يرجع:
  جار ومجرور متعلق بيرجع. الينا:
 
 .85﴾99﴿ َحتىّٰ ϩَْتَِيَك اْلَيِقْين َُواْعُبْد َربََّك  (2
 :َحتىّٰ ϩَْتَِيَك اْلَيِقْين ُ 
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 حرف نصب. حتى:
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد حتى.  ϩتك:
وعلامة نصبه الفتحة.والكاف: ضمير متصل مبني على  
  الفتحة في محل نصب مفعول به مقدم.
اعل مرفوع ʪلضمة. بمعنى: حتى ϩتيك اليقين ف اليقين:
أي الموت فلا تخل ʪلعبادة لأنه حتم يقين. وجملة )ϩتيك 
اليقين( صلة )أن( المصدرية المضمرة لا محل لها من 
الإعراب. و)أن( وما بعدها: بتأويل مصدرية جر بحتى. 
  والجار واĐرور متعلق ʪعبد.
 
ِانَّ ◌ۗ  اَْمِر اɍِّٰ َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيحَْفُظْونَُه ِمن ْ ◌ۢ َلُه ُمَعقِّٰبٌت مِّ ن ْ (3
َوِاَذا اَرَاَد اɍّٰ ُ بَِقْوٍم  ◌ۗ ِهم َْما ʪَِنْـُفس ِ َحتىّٰ يُـَغيرِّ ُْوااɍّٰ َ َلا يُـَغيرِّ ُ َما ِبَقْوٍم 
 .95﴾11َوَما َلهُْم مِّ ْن ُدْونِِه ِمْن وَّاٍل﴿ ◌ۚ ُسْوۤ ءًا َفلا ََمَردَّ َله ُ
 :َحتىّٰ يُـَغيرِّ ُْوا 
 حرف نصب. حتى:
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد )حتى(  يغيروا:
وعلامة نصبه: حذف النون و والواو ضمير متصل في محل 
رفع فاعل ولألف فارقة. و)أن( وما بعدها: بتأويل مصدر 
في محل جر بحتى والجار واĐرور متعلق بيغير وجملة )يغيروا( 
  المضمرة لا محل لها من الإعراب. صلة )أن( المصدرية
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 فاء السببية .8
فاء السببية: هي حرف يفيد الترتيب والتعقيب مع دلالته على السببية 
الجوابية، وتنصب المضارع، على أن ُتسبق بنفٍي أو طلب، وأن تدّل على 
 ، نحو:06السببية
  .عن نفسك )الفاء مسبوقة بنفي( فتدافعُيسمُح لك ʪلكلام  لا 
 الآخرون )الفاء مسبوقة ϥمر(. فيحترمكنفسك  احترم ْ 
 قلبك )الفاء مسبوقة بنهي(. فتميت َتكثْر من الضحك  لا 
 عن الخمر؟ )الفاء مسبوقة ʪستفهام(. فتكف ّتقرأ آʮِت الله  أما 
 الفقراء )الفاء مسبوقة ʪلترّجي(. فأشبع َالموسَم وافٌر  لعل ّ 
 لتمني(.)الفاء مسبوقة ʪليت لي ماًلا فأتصّدق به على المحتاجين  
هّلا كسوَت اليتيم فتجّد ذلك عند الله مكتوʪّ )الفاء مسبوقة  
 ʪلتخضيض(.
 نحو قوله تعالى:
 ◌ۚ َعَلْيُكْم َغَضِبي ْ َيِحلَّ ف ـََولا ََتْطَغْوا ِفْيِه  ◌ۙ ُكُلْوا ِمْن طَيِّٰبِت َما َرَزقـْٰنُكم ْ (1
﴾18َوَمْن يحَِّْلْل َعَلْيِه َغَضِبيْ فَـَقْد َهٰوى ﴿
  .16
 :فَـَيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِبي ْ 
 سببية بمعنى: لكي لا يحّل . . الفاء:
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد الفاء وهي فأ  يحّل:
  الجواب وعلامة نصبه الفتحة.
جار ومجرور متعلق بيحل والميم علامة جمع  عليكم:
  الذكور.
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فاعل مرفوع ʪلضمة المقدرة على ما قبل الياء.  غضبي:
والياء ضمير متصل في محل جر ʪلإضافة. وجملة )يحل 
عليكم غضبي( صلة )أن( المضمرة لا محل لها. و)أن( وما 
بعدها: بتأويل مصدر معطوف على مصدر منتزع من 
  الكلام السابق.
 
 الَِّذْيَن َنُسْوُه ِمْن يَـْوَم ϩَِْتيْ Ϧَِْويْـُلُه يَـُقْول ُ ◌ۗ َهْل يَـْنظُُرْوَن ِالاَّ Ϧَِْويْـَله ُ (2
لََنآ فَـَيْشَفُعْوا َفَعۤاَء فَـَهْل لََّنا ِمْن ش ُ ◌ۚ قَـْبُل َقْد َجۤاَءْت ُرُسُل َربَِّنا ʪِلحَْ ق ِّ
نْـُفَسُهْم َوَضلَّ َقْد َخِسُرْوا ا َ ◌ۗ اَْو نُـَردُّ فَـنَـْعَمَل َغْيرَ الَِّذْي ُكنَّا نَـْعَمل ُ
﴾35َعنـْ ُهْم مَّا َكانُـْوا يَـْفَترُْوَن ﴿
 .26
 :فَـَيْشَفُعْوا لََنآ 
 سببية واقعة جواʪً للاستفهام. الفاء:
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد الفاء  يشفعوا:
وعلامة نصبه: حذف النون. والواو ضمير متصل في محل 
  رفع فاعل والألف فارقة.
جار و مجرور متعلق بيشفعوا و)أن( المضمرة وما  لنا:
بعدها: بتأويل مصدر معطوف على مصدر منتزع من 
الكلام السابق. التقدير: ليكن لنا شفاعة. وجملو 
  )يشفعوا( صلة )أن( المضمرة لا محل لها.
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ُكْم َوبَـيـْ َنُه بَـيـْ ن َ ◌ۢ َولَِئْن َاَصاَبُكْم َفْضٌل مِّ َن اɍِّٰ لَيَـُقْوَلنَّ َكَاْن لمَّْ َتُكن ْ (3
﴾37﴿ فَـْوزًا َعِظْيًما َفاَفُـْوز ََمَودٌَّة يّـيَـيـْ َتِنيْ ُكْنُت َمَعُهْم 
 .36
 :فَاَفُـْوَز فَـْوزًا َعِظْيًما 
 سببية. الفاء:
فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد الفاء السببية  فوز:
 لأĔا مسبوقة بليت والفاعل ضمير مستتر فيه وجواʪً تقديره
  أʭ.
نعت  –مفعول مطلق منصوب ʪلفتحة عظيًما صفة  فوزًا:
لفوزًا منصوبة مثله ʪلفتحة وجملة )أفوز( صلة )أن(  –
  المضمرة لا محل لها.
 
 واو المعّية .9
واو المعّية: وهي تفيد معنى المصاحبة، أي أّن الذي قبلها والذي بعدها 
ن أمصطحبان مًعا عند حصول مدلولهما وتحّققة. ويشترط لنصبها المضارع 
 لا، نحو: 46تكون مسبوقة بنفي أو طلب، كما هو الحال مع الفاء السببية
 أصدقاءك على اِلجّد والاجتهاد.وتخثَّ ēمْل واجبك 
  أو  )بمعنى "إلا"ّ أو "إلى"( .01
أو: وهي تنصب الفعل المضارع إذا جاءت بمعنى )إلى، أن(. "أو" يعمل  
 .56كرابط ذي معنى "إلا ّ" أو "إلى" على سبيل
  نحو: 
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  إّلا(.ُيْسِلَم، أو في هذه العبارة تدل على معذ ) َأو ْلأقـْتُـَلنَّ اْلَكاِفَر  (1
 :ُيْسِلم َ َأو ْ 
 : حرف نصبأو
  : فعل المضارع منصوب ϥو وعلامة نصبه  الفتحة.يسلم
ذ تَـْقِضَيِني َحقِّى، أو في هذه العبارة تدل على مع َأو ْ َلأْحُكمَّنَّك َ (2
 )إلى(.
 تَـْقِضَيِني: َأو ْ 
 نصب: حرف أو








  المبحث الثالث: حول سورة الحج  .ج
 تعريف سورة الحج .1
سورة الحج سورة مدنية تتناول جوانب التشريع كجميع السور المدنية التي 
تعنى ϥمور التشريع، ورغم أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها طابع السورة 
المكية، إذ إن مواضيع الإيمان والتوحيد والإنذار والتخويف وموضوع البعث 
للقارئ  ورة الكريمة إلا إنه يخيلوالجزاء ومشاهد القيامة وأهوالها هو البارز في الس
أĔا من السور المكية، وبجانب الموضوعات التشريعية من الإذن ʪلقتل وأحكام 



































الحج والهدى والأمر ʪلجهاد في سبيل الله وغيرها من المواضيع الخاصة ʪلسور 
المدنية، وقد عدها بعض العلماء ϥĔا سورة مشتركة بين المدنية والمكية فهي 
( فهي نزلت بين مكة والمدينة، وهي 55،45،35،25اعدا الآʮت )مدنية م
، وقد نزلت بعد سورة النور، 22آية، وتحتل المرتبة  87من المثاني وعدد آʮēا 
 77و 81وبدأت السورة ϥسلوب النداء، وتحتوي على سجدتين في الآية 
 ، وسميت đذا الاسم8، 7، 6، 5الربع  43الحزب  71وهي تقع في الجزء 
يق براهيم عليه السلام عندما انتهى من بناء البيت العتإتخليًدا لدعوة الخليل 
وʭدى الناس لحج بيت الله الحرام فتواضعت الجبال إلى أن بلغ الصوت أرجاء 
الأرض وسمع نداءه من في الأصلاب والأرحاب وأجابو النداء بلبيك اللهم 
 .66لبيك
  
 شرح سورة الحج .2
فراق عن الأهل والأصحاب ففيه مشاđة الحج هو هجرة من الوطن و 
ʪĐاهدين في سبيل الله، فإن اُلحّجاج معرضون للقتل من قطاع الطرق 
واللصوص أو الموت بحادث أو مرض أو ϥي شيء آخر، فأن الله عز وجل 
يتولاهم في دنياهم وآخرēم ولن يضيع الله أعمالهم، وفي سورة الحج ذكر ϥن 
 ون مدخًلا يرضونه، وتحث الآʮت اُلحّجاج على:اĐاهدين والحجاج سيدخل
  الصبر والصفح والعفو وتحمل بعضهم البعض. (1
 الأعمار كلها أʮم وليالي بل الدنيا كلها أʮم وليالي. (2
توحيد الله عز وجل وعبادته وعدم الشرك به، فأن كل معبود غير  (3
الله فهو ʪطل ويصح التوجه ʪلدعاء إلا ƅ عز وجل والتوكل عليه 
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فقط، ودلت الأʮت الكونية المرئية على وحدانية الله عز وجل 
 والعبودية له وحده لا شريك له، وهو غني عن عبادة العباد.
توحيد الله عند رؤية الجبال الشامخة والأراضي الواسعة والبلدان  (4
 الشاسعة والسهول والوهاد والمرتفعات والودʮن.
جاج اه وطعمها الملح الأالتفكير في تلاطم الأمواج وبعد غور المي (5
وما تحتويه من أسماك وحيواʭت مختلفة تجري حوله أفواًجا افواجا 
ويسبح ʪƅ عز وجل الذي سخر للإنسان لحًما طرʮً عند التوجه 
 للحج بحرًا.
توحيد الله عز وجل الذي سخرها للإنسان فهو يرى السحاب  (6
بيح والتسوالغيوم من الأسفل ومن الأعلى ويرى الفضاء والنجوم 
 بحمد الله قعوًدا وقياًما فهذا كله من تيسير الله لعباده وتسخيره فأن
 الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم ʪلناس عند التوجه للحج.
تحث على آداء مناسك الحج وشعائرها كما أمر الله عز وجل، وأن  (7
لا يكونوا كالكافرين والكفورين فأن بداية الخلق من الله عز وجل 
 له إيًضا. وĔايتها
ترك المنازع في دين الله وترك اĐادلة في هدي رسول الله عليه أفضل  (8
 الصلاة والسلام ƅ عز وجل.
يعلم الله عز وجل ما في السموات والأرض ويعلم ʪلظواهر وما في  (9
 الصدور ويعلم المخبأ والمكتوم والمستور.
حمد الله عز وجل لجعلنا مؤمنين موحدين مهديين للإيمان  (01
 والإسلام.
الابتعاد عن تعليق القلب بغير الله سبحانه عز وجل في جلب النفع  (11
 ودفع الضرر.



































عدم التشبه ʪلكافرين والمشركين وضعاف الإيمان من المنتسبين  (21
 للمسلمين.
 يصطفي الله عز وجل الرسل ويختار الأصفياء. (31
يجب أن يكون الحاج ممن آمن ʪƅ وركع له وسجد له وعبده وفعل  (41
 مع خلق الله ليكون من اĐاهدين المستجيبين لأمر الله. الخير
  
 تسميتها .3
سمّيت سورة الحج لإعلا فريضة الحج فيها على الناس، على لسان إبراهيم 
، الخليل عليه السلام: ﴿َوأَذِّن ِفي النَّاِس ʪِلحجِّ ﴾ بعد بناء البيت العتيق، فأذن
رحام، ب والأجتة في الأفبلغ صوتُه أنحاَء الأرض، وأسمع النطف في الأصلا
 76وأجابوا النداء: )لبيك اللهم لبيك(.
  
  
 فضائل قراءة سورة الحج .4
سورة الحج يذكرʭ بيوم القيامة وبزحمة ذلك اليوم والناس يملأون أرجاء  (1
 الأرض وكلهم متجهون إلى مكان واحد في لباس واحد في حّر.
سورة الحج الرابط بين يوم القيامة وسورة الحج. هناك مراد الله من هذه   (2
الآʮت فما أنزل الله الآʮت إلا في مكاĔا المناسب بتدبير وحكمة لا 
يعلمها إلا هو ولكن العبد يجتهد في تحّري هذا المعنى حتى يفهم هدف 
 الآʮت التي يتلوها فسبحان الحكيم القدير.
هم البعث، فمنظر الحجيج في مزدلفة وهم نيام بعد وقوف والحج يذكرʭ بيوم (3
في عرفة عليهم آʬر التعب ويعلوهم التراب والغبار ثم يؤذن لصلاة الصبح 
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فًتاهم يقومون وينفضون عنهم التراب كما لو أĔم بعثوا من قبورهم يوم 
 البعث.
ج والحج يذكرʭ ʪلجهاد ولذا جاءت آʮت الجهاد في السورة بعد آʮت الح (4
لأّن الحج تدريب قاس على الجهاد لما فيه ارتحال من مكان لآخر وتعب 
 والتزام ϥوقات ومشاعر أمر đا الله وعّلمنا إʮها رسولنا الكريم.
والحج يذكرʭ ʪلعبودية الخالصة الله فالكل في الحج يدعون إلهًا واحدا في  (5
ه و ربعرفة حتى الشجر والدواب والطير والسموات والأرض كلهم يدع










































 البحث منهجية يعرف أن المستحسن ومن بحثه، على الباحث يناقش أن قبل
ذات  ت بياʭ على للحصول علمية طريقة هي البحث منهجية .التامة الأهداف لحصول
  :الخطوات هي وهذه 86محددة. ت واستخداما أغراض
 مدخل البحث ونوعه  .أ
 هي النوعية ة الطريق . الوصفية النوعية الطرق ʪستخدام الدراسة هذه في
 من منطوقة أو مكتوبة ت كلما شكل في وصفية ت بياʭ ينته البحث الذي
 هي النوعية . الطريقة96(5:5791 وʫيلور بوجدان)وسلوك ملحوظ  أشخاص
 الدراسة هذه في 07طبيعية. ظروف في يتم لأن البحث طبيعية بحث طريقة
 وʬئق شكل في عليها الحصول تم البياʭت التي لأن المكتبة. بحث ʪستخدام
 والقرآن والنحو والتفسر. كتاب من مستمدة
 
 بياʭت البحث ومصادرها  .ب
هي المعلومات المواد  "المعجم الكبير في اللغة الإندونيسيةالبياʭت عند "
 17الحقيقية التي يمكن استخدامها كأساس للتحليل أو التالخيص.
 مثل ت إضافا والباقي ، ت إجراءا أو كلمات عن عبارة البياʭت
 الإندونيسي القاموس في البياʭت . إن27(74:4891المستندات )لوفلاند 
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للدراسة  كأساس استخدامها يمكن حقيقية مواد أو هي معلومات (IBBK)الكبير 
 نصوص أو جمل أو ت كلما هي الدراسة هذه ت . بياʭ37)التحليل أو الاستنتاج(
الحج  سورة في الموجودة البياʭت الحج. سورة في النصب الحروف عوامل إلى تشير
 ت البياʭ على الحصول يمكن التي الموضوعات هي مصادر البياʭت .51بلغت 
  .87 إلى 1 ت الآʮ الحه سورة القرآن هو هذا البحث بياʭت منها. مصدر
 
  أدوات جمع البياʭت  .ج
أدوات جمع البياʭت هي الآلة التي استخدامها الباحث لمقياس المظاهرة 
 الأدوات فهي البحث هذا في البياʭت جمع في أما 47العالية أي الاجتماعية.
 إن البياʭت. لجمع أداة يشكل الباحث أن يعنى مما نفسه. أي الباحثة البشرية
 ومنفذون مخططون، والباحثون للغاية، معقد النوعي البحث الباحث في موقف
 مراسًلا للنتائه يصبح النهاية وفي البياʭت، ومترجمي البياʭت، وتحليلها، لجمع
 .57بحثه
 
 طريقة جمع البياʭت  .د
 من أهمية البحث. وإنه خطوات من الهامة جمع البياʭت هي الخطوة طريقة
 جمع البياʭت طريقة هذه بدون المناسبة البياʭت الباحثة لنيل البحث هذه
 التى الوʬئق طريقة فهي البحث هذا في البياʭت جمع و طريقة 67الصحيحة.
 الحج. سورة في ومعانيها النصب الباحث هي: عوامل استخدمها
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  تحليل البياʭت .ه
في هذه الفترة شرح الباحث الطريقة التى استخدامها الباحث في تحليل البياʭت 
أن تحليل البياʭت ينقسم إلى  ”namrebuH“و  ”seliM“التي قد جمعها قبله. ورأى 
ثلاثة أقسام، هي تحديد البياʭت، وتصنيف البياʭت، وعرض البياʭت وتحليلها 
تحليل البياʭت الكيفي هو المحاولة  ”nelkiB“و  ”nadgoB“قال  77ومناقشتها.
 للعثور على البياʭت وترتيب البياʭت وفرز البياʭت في مجموعات ليتم تحليلها، ثم
 87الإدماج وفًقا للهيكل الذي يراد تحليله.
  :التالية الطريقة الباحث فيتبع جمعها تم التي البياʭت تحليل في أما
 النصب عواملو هنا يختار الباحث من البياʭت عن  :البياʭت تحديد .1
  الحج. سورة في ومعانيها
 ( الدراسةhcraeseR yrarbiLمكتبية ) البياʭت: طريقة تصنيف .2
 المكتبة في الموجودة المواد بمساعدة و الأخبار البياʭت جمع تقصدها
  .97ذلك غير الهوامش و و الكتب و المعجم مثل
 سورة في ومعانيها النصب عن عوامل البياʭت الباحث تصنف هنا
  .الحج )التي تم تحديدها( حسب النقاط في أسئلة الباحث
البياʭت  من الباحث يعرض هنا ومناقشت: وتحليل البياʭت عرض .3
التي )تم تحديدها ويصنفها(  الحج سورة في ومعانيها النصب عواملعن 
علاقة  لها التي ʪلنظرʮت وربطها تناقشها ثم يصنفها، أو يفسرها ثم
  đا.
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  تصديق البياʭت .و
 الباحث في واختار التصديق، إلى تحتاج وتحليلها جمعها تم التي البياʭت إن
ا ًتصديق البياʭت ʪلتثليث هو تقنية للتحقق من صحة البياʭت التي تستخدم شيئ
آخر. خارج البياʭت لفحص أو مقارنة البياʭت. تقنية التثليث الأكثر استخداًما 
 .08هي الفحص من خلال مصادر أخرى
  
  إجراءات البحث  .ز
 :التالية مراحل بثلاثة بحثها إجراءت في الباحث وتتبع
  الاستعداد: مرحلة .1
ومراكزها  بحثها موضوع بتحديد المرحلة هذا في الباحث تقوم
 السابقة ʪلدراسات وتقوم البحث، أدواة وتحديد بتصميم وتقوم
 .به علاقة التي فيها والنظرʮت
 التنفيذ: مرحلة .2
 وتخليلها، البياʭت بجمع الباحثة تقوم هذا المرحلة يقوم البحث في
 .ومناقشتها
 الإĔاء: مرحلة .3
تقدم  ثم وتجليده بتغليفه وتقوم المرحلة هذا في الباحث بحثها تكمل
 ملاحظة أساس على وتصحيحه بتعديله وتقوم عنه، للدفاع للمناقشة
 المناقشين.
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 عرض البياʭت وتحليلها ومناقشتها
الحج. ولتيسير  سورة في ومعانيها النصب في هذا الفصل بحث الباحث عن عوامل
أنواع عوامل  نعالبحث قسم الباحث في هذا الفصل مبحثين وهما: المبحث الأول يبحث 
 النصب في سورة الحج. والمبحث الثاني يبحث عن معانى عوامل النصب في سورة الحج.
  
  المبحث الأول: أنواع عوامل النصب في سورة الحج  .أ
 لام-كي -إذن  -لن  –أ أن  كما سبق ذكره أنَّ أنواع عوامل النصب هي
 -واو معية  - السببية فاء -حتى  -الجحود  لام -كي]لام تعليل ) بمعنى كي([ 
 :أما التي وجدت في سورة الحج مايلي 18أو )بمعنى "إلا"ّ أو "إلى"(
 ِمْن نُّْطَفٍة ϩَيـَُّها النَّاُس ِاْن ُكنـْ ُتْم ِفيْ رَْيٍب مِّ َن اْلبَـْعِث فَِاʭَّ َخَلْقٰنُكْم مِّ ْن تُـرَاٍب ُثمَّ 
َونُِقرُّ ِفى الأْرَحاِم َما َنَشۤاُء  ينِّ َ َلُكم ْۗلِّنُـب َُمخَلََّقٍة  ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن مُّْضَغٍة مخُّ َلََّقٍة وََّغْير ِ
ِمْنُكْم مَّْن يـُّتَـَوفىّٰ َوِمْنُكْم مَّْن و َ لِتَـبـْ ُلُغْوآ َاُشدَُّكم ِْۚالى َاَجٍل مَُّسمčى ُثمَّ ُنخْرُِجُكْم ِطْفًلا ُثمَّ 
 َوتَـَرى الأ َ ِلَكْيَلا يَـْعَلم َيـَُّردُّ ِاٰلى اَْرَذِل اْلُعُمِر 
ۗ
 بَـْعِد ِعْلٍم َشْيـًأ
ْرَض َهاِمَدًة فَِاَذآ اَنْـزَْلَنا ِمْنۢ
بَـَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوجٍۢ đَِْيٍج 
ۢ
  ﴾.5﴿َعَليـْ َها اْلَمۤاَء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت َواَْن
  فمن النواصب في تلك الآية هي:
 لِّنُـَبينِّ َ َلُكم ْ .1
لام التعليل وهي حرف نصب التي تنصب الفعل المضارع، و حرف  :اللام
جر ʪحتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن 
)المصدرية(. اذا اتصل ʪلفعل يكون المضارع مصدرا مؤولا و 
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ة العوامل الداخلحكمها كحكم الإسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب 
 عليها.
: فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة نبين
 والفاعل ضمير مستتر فيه وجوʪ ًتقديره نحن.
: جار مجرور متعلق بنبين والميم وعلامة جمع المذكر. وجملة )نبين لكم( لكم
در مص صلة )أن( المصدرية المضمرة لا محل لها. و)أن( وما تلاها بتأويل
في محل جر ʪللام والجار واĐرور متعلق بخلقناكم. ومفعول )نبين( محذوف 
تقديره: لنبين لكم قدرتنا وحكمتنا đذا التدريج وهو نفلناكم من حال إلى 
 حال ومن خلقة إلى خلقة.
 لِتَـبـْ ُلُغْوآ َاُشدَُّكم ْ .2
: لام التعليل وهي حرف نصب التي تنصب الفعل المضارع، و حرف اللام
ر ʪحتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن ج
)المصدرية(. اذا اتصل ʪلفعل يكون المضارع مصدرا مؤولا و حكمها  
 كحكم الإسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة عليها.
: فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد اللام وعلامة نصب حذف تبلغوا
  متصل في محل رفع فاعل ولألف فارقة. جملة )تبلغوا(النون. و والواو ضمير
صلة )أن( المصدرية المضمرة لا محل لها من الإعراب. و)أن( وما بعدها: 
  بتأويل مصدر في محل جر بحتى والجار واĐرور متعلق بنخرجكم.
: مفعول به منصوب ʪلفتحة. الكاف ضمير المخاطبين في محل جر أشد
جمع الذكور. والأشد: كمال القوة والعقل أي غاية ʪلاضافة والميم علامة 
 نموكم.
 ِلَكْيَلا يَـْعَلم َ .3



































لام التعليل وهي حرف نصب التي تنصب الفعل المضارع، و حرف  :اللام
جر ʪحتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن 
)المصدرية(. اذا اتصل ʪلفعل يكون المضارع مصدرا مؤولا و حكمها  
 م الإسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة عليها.كحك
  : حرف مصدرية ونصب.كي
: ʭفية لا عمل لها. يعلم: فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه لا
الفتحة والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو. و)كي( وما بعدها 
جملة )لا د و بتأويل مصدر في محل جر ʪللام. والجار واĐرور متعلق بير 
 يعلم( صلة )كي( لا محل لها من لإعراب.
 
َيْمُدْد ِبَسَبٍب ِاَلى ِفى الدُّ نْـَيا َواللأِخَرِة فَـل ْ اَْن لَّْن يـَّْنُصَرُه اللهَمْن َكاَن َيُظنُّ 
 ﴾.51السََّمۤاِء ُثمَّ ْليَـْقَطْع فَـْليَـْنظُْر َهْل يُْذِهَبنَّ َكْيُدُه َما يَِغْيُظ ﴿
  تلك الآية هي:فمن النواصب في 
 َاْن لَّْن يـَّْنُصَرُه اƅ .4
 العرب اذا اجمعت بين حرفين عاملين ألغت أحدهما.
: مخففة من )أن( الثقيلة وهي حرف مشبه ʪلفعل واسمه ضمير شأن أن
 مستتر تقديره: أنه.
 : حرف نصب ونفي واستقبال.لن
تصل م: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة والهاء ضمير ينصره
 في محل نصب مفعول به مقدم بمعنى لن يرزقه الله. –ضمير العائب  –
 لفظ الجلالة: فاعل مرفوع للتعظيم ʪلضمة والجملة الفعلية )لن ينصره الله
الله( في محل رفع خبر )أن( و )أن( وما في حيزها من اسمها وخبرها بتأويل 
 مصدر في محل نصب سّد مسّد مفعولي )يظن(.




































اَب اْلحَرِْيِق ِمنـْ َها ِمْن َغمٍّ اُِعْيُدْوا ِفيـْ َها َوُذْوقُـْوا َعذ َ اَْن يخَُّْرُجْوارَاُدْوآ ُكلََّمآ ا َ
 ﴾.22﴿
  فمن النواصب في تلك الآية هي:
 َاْن يخَُّْرُجْوا .5
 حرف مصدرية ʭصب.: أن
: فعل مضارع منصوب ϥن وعلامة نصبه حذف النون. الواو ضمير يخرجوا
والألف فارقة. وجملة )خرجوا( صلة )أن( المصدرية متصل في محل رفع فاعل 
لا محل لها و )أن( وما بعدها: بتأويل مصدر في محل نصب مفعول به 
  لأرادوا.
  
 đَِْيَمِة اللأَنْـَعامِۗ اْسَم الله َعٰلى َما َرَزقَـُهم ْ َيْذُكُرواَوِلُكلِّ اُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ل ِّ
 مِّْنۢ
 ﴾.43﴿  اِحٌد فَـَلُه َاْسِلُمْوۗا َوَبشِّ ِر اْلُمْخِبِتْين َفَِاٰلهُُكْم اِٰلٌه وَّ 
  فمن النواصب في تلك الآية هي:
 لَِّيْذُكُروا .6
لام التعليل وهي حرف نصب التي تنصب الفعل المضارع، و حرف  :اللام
جر ʪحتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن 
)المصدرية(. اذا اتصل ʪلفعل يكون المضارع مصدرا مؤولا و حكمها  
 كحكم الإسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة عليها.
وب ϥن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه حذف : فعل مضارع منصيذكروا
النون. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. والجملة )يذكروا( 
صلة )أن( المصدرية لا محل لها. و)أن( وما بعدها: بتأويل مصدر في محل 
  جر ʪللام. والجار واĐرور متعلق بجعلنا أو هو متعلق بمفعولها الثاني.



































    
ٰذِلَك َسخََّرَها ُلحُْوُمَها َوَلا ِدَمۤاُؤَها َوٰلِكْن يـََّنالُُه التـَّْقٰوى ِمْنُكْمۗ ك َ اَل اɍّٰ ََلْن يـَّن َ
 ﴾.73﴿ َلُكْم لُِتَكبرِّ ُوا الله َعٰلى َما َهٰدىُكْم ۗ َوَبشِّ ِر اْلُمْحِسِنْين َ
  فمن النواصب في تلك الآية هي:
 َلْن يـََّناَل الله .7
 حرف نصب و نفي واستقبال. لن:
  : فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبة الفتحة.ينال
ن مفعول به مقدم منصوب للتعظيم ʪلفتحة. بمعنى: ل لفظ الجلالة: الله
  يصيب رضا الله فحدف المفعول المضاف.
   
بـَُّنا الله َۗوَلْوَلا َدْفُع الله ر َ ِاّلآ اَْن يـَُّقْوُلْواالَِّذْيَن اُْخرُِجْوا ِمْن ِدʮَرِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ 
ْذَكُر ِفيـْ َها النَّاَس بَـْعَضُهْم بِبَـْعٍض لهَُّدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع وََّصَلٰوٌت وََّمٰسِجُد ي ُ
 ِانَّ الله َلَقِويٌّ َعزِيْـٌز ﴿
 ﴾.04اْسُم الله َكِثْيرًۗا َولَيَـْنُصَرنَّ الله َمْن يـَّْنُصرُُهۗ
  الآية هي:فمن النواصب في تلك 
 ِالآَّ َاْن يـَُّقْولُْوا .8
 : أداة استثناء.الا ّ
  حرف مصدري ونصب.: أن
: فعل مضارع منصوب ϥن وعلامة نصبه: الفتحة حذف النون. يقولوا
الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة. و)أن( وما بعدها: 
يقولوا( )بتأويل مصدر في محل نصب مستثنى ʪلا استثناء منطعا.ً وجملة 
صلة )أن( المصدرية لا محل لها. ويجوز أن يكون المصدر المؤول في محل جر 
بحرف جر مقدر بمعنى: اّلا ϥن يقولوا: ربّنا الله. أي بغير موجب سوى 



































التوحيد وتكون )إلا(ّ أداة استثناء لا عمل لها. ويكون المصدر وما بعده 
  بدلا ًمن )حق(.
   
 َوِانَّ  َوَلْن يخُِّْلَف اɍّٰ َُذاِب َوَيْستَـْعِجُلْوَنَك ʪِْلع َ
 يَـْوًما ِعْنَد َربَِّك َكاَْلِف َوْعَدُهۗ
 ﴾.74َسَنٍة ِممَّّا تَـُعدُّ ْوَن ﴿
  فمن النواصب في تلك الآية هي:
 َوَلْن يخُِّْلَف الله .9
 : عاطفة.الواو
  حرف نصب و نفي واستقبال.: لن
  : فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة.يخلف
  فاعل مرفوع للتعظيم ʪلضمة. لفظ الجلالة: الله
    
 َوِانَّ ِفتـْ َنًة لِّلَِّذْيَن ِفيْ قُـُلْوđِِْم مَّ  لَِّيْجَعَل َما يُـْلِقى الشَّْيٰطن ُ
َرٌض وَّاْلَقاِسَيِة قُـُلْوđُُْمۗ
 ﴾.35﴿ الظِّٰلِمْينَ لَِفْي ِشَقاقٍۢ بَِعْيد ٍ
  فمن النواصب في تلك الآية هي:
 ا يُـْلِقى الشَّْيٰطن ُلَِّيْجَعَل م َ .01
لام التعليل وهي حرف نصب التي تنصب الفعل المضارع، و حرف  اللام:
جر ʪحتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن 
)المصدرية(. اذا اتصل ʪلفعل يكون المضارع مصدرا مؤولا و حكمها  
 ليها.ع كحكم الإسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة
: فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه الفتحة. يجعل
  والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو.



































: أعربت في الآية الكريمة السابقة. وجملة )يجعل وما ما يلقي الشيطان
بعدها( صلة أن المضمرة وما تلاها بتأويل مصدر في محل جر ʪللام. والجار 
  تعلق بيحكم الله.واĐرور م
    
  يُـْؤِمنُـْوا بِه ِف ـَوَّلِيَـْعَلَم الَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِعْلَم اَنَُّه الحَْ قُّ ِمْن رَّبَِّك 
فَـُتْخِبَت َلُه قُـُلْوđُُْمۗ
 ﴾45َوِانَّ اƅ َلهَاِد الَِّذْيَن ٰاَمنُـْوآ ِاٰلى ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيٍم ﴿
  فمن النواصب في تلك الآية هي:
 فَـ يُـْؤِمنُـْوا بِه ِ .11
 : الفاء سببية.الفاء
: فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد الفاء وعلامة نصبه حذف يؤمنوا
  النون. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.
: جار و مجرور متعلق بيؤمنوا. وجملة )يؤمنوا به( صلة )أن( المضمرة لا به
  محل لها.
  
بَـْغَتًة اَْو ϩَْتِيَـُهْم َعَذاُب  لسَّاَعة َُحتىّٰ Ϧَْتِيَـُهُم اَولا َيَـزَاُل الَِّذْيَن َكَفُرْوا ِفيْ ِمْريٍَة مِّْنه ُ
 ﴾.55يَـْوٍم َعِقْيٍم﴿
  فمن النواصب في تلك الآية هي:
  
 َحتىّٰ Ϧَْتِيَـُهُم السَّاَعة ُ .21
 : حرف نصب.حتى
حة. حتى وعلامة نصبه الفت: فعل مضارع منصوب ϥن مضمرة بعد Ϧتي
  وهم: ضمير الغائبين في محل نصب مفعول به مقدم.



































: فاعل مرفوع ʪلضمة. وجملة )Ϧتيهم الساعة( صلة )أن( المصدرية الساعة
المضمرة لا محل لها من الإعراب. و)أن( المضمرة وما بعدها: بتأويل مصدرية 
  جر بحتى. والجار واĐرور متعلق بلا يزال.
    
 ʪَِْمرِهِۗ َوُيمِْسُك تَـَر اَنَّ الله َسخََّر َلُكْم مَّا ِفى اللأْرِض َواْلُفْلَك َتجْرِْي ِفى اْلَبْحر ِاََلم ْ
 ﴾.56ْوٌف رَِّحْيٌم ﴿ِالاَّ ʪِِْذنِهِۗ ِانَّ الله ʪِلنَّاِس َلَرء ُ اَْن تَـَقَع َعَلى اْلاَْرض ِالسََّمۤاء َ
  فمن النواصب في تلك الآية هي:
 َعَلى اْلاَْرض َِاْن تَـَقَع  .31
 : حرف مصدرية ونصب بمعنى لئلا.ّان
: فعل مضارع منصوب ϥن وعلامة نصبه: الفتحة. والفاعل: ضمير تقع
  مستتر جوازّا تقديره: هي.
: جار ومجرور متعلق بتقع. وجملة )تقع( صلة )أن( المصدرية على الأرض
جله لأ لا محل لها. و )أن( وما بعدها: بتأويل مصدر في محل نصب مفعول
بمعنى: كراهة أن تقع على الأرض. أو في محل جر بحرف جر بتقدير: من 
  الوقوع.
    
َلْن يخَُّْلُقْوا  ϩَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثل ٌَفاْسَتِمُعْوا َلُه ِۗانَّ الَِّذْيَن َتْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن الله
 َضُعَف وََّلِو اْجَتَمُعْوا لَُه َۗوِاْن يَّْسُلبـْ ُهُم الذُّʪَُب َشْيـًأ لاَّ َيْستَـْنِقذ ُ ُذʪَʪ ً
ْوُه ِمْنُهۗ
 ﴾.37الطَّاِلُب َواْلَمْطُلْوُب﴿
  فمن النواصب في تلك الآية هي:
 َلْن يخَُّْلُقْوا ُذʪَʪ ً .41
 الجملة فعلية: في محل رفع خبر )أن(.
  حرف نفي ونصب واستقبال.: لن



































: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون. الواو ضمير لقوايخ
  متصل في محل رفع فاعل والألف فارقة.
  : مفعول به منصوب ʪلفتحة.ذʪʪ ً
    
 ِمْن َوَجاِهُدْوا ِفى الله َحقَّ ِجَهاِدهِۗ ُهَو اْجتَـٰبُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفى الدِّْين ِ
 ِمْن قَـْبل َُوِفيْ ٰهَذا 
ۙ
 ُهَو َسمُّٰكُم اْلُمْسِلِمْينَ
 َيُكْوَن الرَُّسْول ُل َِحرَجٍۗ ِملَّة َاَبِْيُكْم اِبْـٰرِهْيَمۗ
َة َوٰاُتوا الزَّٰكوَة َهَدۤاَء َعَلى النَّاسِۖ فَاَِقْيُموا الصَّٰلو َشِهْيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكْونُـْوا ش ُ
 فَِنْعَم اْلَمْوٰلى َونِْعَم النَِّصْيرُ ﴿
 ﴾.87َواْعَتِصُمْوا ʪِƅ ۗ ُهَو َمْوٰلى ُكْمۚ
  فمن النواصب في تلك الآية هي:
 لَِيُكْوَن الرَُّسْول ُ .51
و حرف  عل المضارع،: لام التعليل وهي حرف نصب التي تنصب الفاللام
جر ʪحتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن 
)المصدرية(. اذا اتصل ʪلفعل يكون المضارع مصدرا مؤولا و حكمها  
 كحكم الإسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة عليها.
: فعل مضارع ʭقص منصوب ϥن مضمرة بعد اللام وعلامة نصبه يكون
  الفتحة.
    : اسم )يكون( مرفوع ʪلضمةالرسول
  
 المبحث الثاني: معانى عوامل النصب في سورة الحج  .ب
عن  الباحث الحج يبحث سورة عوامل النصب في أنواع الباحث يقدم أن بعد
 يلي: الحج كما سورة عوامل النصب في معاني
 لِّنُـَبينِّ َ َلُكم ْ .1



































م كمال النحو من التدرج لنبين لكأي خلقناكم على هذا ﴾ لِّنُـَبينِّ َ َلُكم ْ﴿
قدرتنا وحكمتنا، لتستدلوا đا على إمكان البعث، فإن من قدر على خلق 
 –اب ولا تناسب بين الماء والتر  –البشر من تراب أولا،ً ثم من نطفة ʬنيا ً
عل العلقة ثم يج –وبينهما تباين ظاهر  –وقدر على أن يجعل النطفة علقة 
در على إعادة ما بدأه، بل هذا أهون، كما قال مضغة، والضغة عظاما،ً ق
   28الزمخشري رحمه الله تعالى.
  
  لِتَـبـْ ُلُغْوآ َاُشدَُّكم ْ .2
 تصلوا إلى ﴾ ثم تتكامل قواكم البدنية والعقلية، حنىلِتَـبـْ ُلُغْوآ َاُشدَُّكم ْ﴿ُثمَّ 
 .38حد الكمال في عنفوان الشباب
  
  
 ِلَكْيَلا يَـْعَلم َ .3
  ِلَكْيَلا يَـْعَلم َ﴿
ۗ
 بَـْعِد ِعْلٍم َشْيـًأ
 أوان الطفولة ﴾ ليعود كهيئته الأولى فيِمْنۢ
من سخافة العقل وقلة الفهم، فيتسى ما علمه، وينكر من عرفه. قال 
عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر đذه الحالة. والآية استدلال ʬٍن على إمكان 
ال المتضادة، حو البعث بما يعتري الإنسان في أطواره من الأمور المختلفة والأ
 48فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره.
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 َاْن لَّْن يـَّْنُصَرُه اƅ .4
عليه  ﴾ من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا ًصلى اللهَاْن لَّْن يـَّْنُصَره ُاƅ﴿
وسلم في الدنيا والآخرة، فليمد جبل إلى سقف بيته، ثم ليختنق به، ثم 
صرة فعله الذي فعله غيظه نت نليتأمل وينصور في نفسه: هل يذهب 
 58رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا.
  
 َاْن يخَُّْرُجْوا .5
ن ﴾ أي كلما حاولو اهرب مِمنـْ َها ِمْن َغم ٍّ َاْن يخَُّْرُجْواُكلََّمآ َارَاُدْوآ ﴿
جهنم يسيي شدة العذاب والغم، أي الحزن الشديد، أعيدوا فيها كما  
المحرق، وعذاب هذه النار المحرقة. قال كانوا، ويقال لهم: ذوقوا العذاب 
الفضيل بن عياض: والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة، وأن 
  68الأيدي لموثقة، ولكن يرفعهم لهيها، وتردهم مقامعها.
 لَِّيْذُكُروا .6
لهم أي شرعنا   ﴾اْسَم الله َعٰلى َما َرزَقَـُهْم مِّْنۢ đَِْيَمِة اللأَنْـَعام ِ َيْذُكُروال ِّ﴿
سنة ذبح الأنعام، لكي يذكروا اسم الله حين ذبحها، أي عند الشروع فيه، 
ويشكروه على نعمه التي أنعم đا عليهم. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين 
عن أنس قال : ُأِتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، 
اجه د وابن مفسمَّى وكثير، ووضع رجله على صفاحهما. وروى الإمام أحم
عن زيد ين أرقم قال: قلت ʮ رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قالى: ))سنة 
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أبيكم إيراهيم(( قالو: مالنا منها؟ قال: ))بكل شعرة حسنة(( قال: 
 78فالصوف؟ قال: ))بكل شعرة من الصوف حسنة((.
  
 َلْن يـََّناَل الله .7
ر هذه الهداʮ إنما شرع الله لكم نح ﴾ أيُلحُْوُمَها َولا َِدَمۤاُؤَهاَلْن يـََّناَل الله ﴿
والضحاʮ، لتذكروه عند ذبحها، ولن يصل إلى الله شيء من لحومها ولا من 
دماēا، ولكن يصله التقوى والإخلاص، وترفع إليه الأعمال الصالحة. وكان 
أهل الجاهلية إذا ذجوها لآلهتهم، وضعوا عليها من لحوم قرابينهم، ونضحوا 




 ِالآَّ َاْن يـَُّقْولُْوا .8
﴾ أي هؤلاء رَبـَُّنا الله اِالآ َّاْن يـَُّقْوُلو ْالَِّذْيَن ُاْخرُِجْوا ِمْن ِدʮَرِِهْم بَِغْيرِ َحقٍّ ﴿
نة ن من مكة إلى المديالمؤمنين المعتدى عليهم هم الذين أخرجهم المشركو 
بغير حق، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان لهم من 
إساءة إلى قومهم، ولا كان لهم ذنب إلا أēم عبدوا الله وحده لاشريك له،  
ُيخِْرُجوَن الرَُّس وَل َوِإ ʮَّ ُك ْم ۙ َأ ْن تُـْؤِم ُن وا ʪِɍَِّ ﴿ كما قال تعالى: 
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َوَم ا ﴿وقال سبحانه في قصة أصحاب الأخدود:  [1الممتحنة: ]﴾ َربُِّك م ْ
.[8البروج: ] ﴾نَـَق ُم وا ِم نْـ ُه ْم ِإ لاَّ َأ ْن يُـْؤِم ُن وا ʪِɍَِّ ا ْل َع زِي ِز اْلحَِم يد ِ
 98
  
  َوَلْن يخُِّْلَف الله .9
 ﴾ أي والعذاب آٍت حاّل لا بد منه، فإن الله لاَوَلْن يخُِّْلَف الله َوْعَده ُ﴿
وهو إقامة الساعة، والانتقام من أعدائه، يخلف وعده الذي وعدهم به، 
 09والإكرام لأوليائه، وماوعده إʮهم ليصيبنهم ولو بعد حين.
  
 لَِّيْجَعَل َما يُـْلِقى الشَّْيٰطن ُ .01
ْم مََّرٌض وَّاْلَقاِسَيِة ِفتـْ َنًة لِّلَِّذْيَن ِفيْ قُـُلْوđ ِِ لَِّيْجَعَل َما يُـْلِقى الشَّْيٰطن ُ﴿
ما يوسوس به الشيطان فتنة أي ابتلاء واختبارا ً ﴾ أي ليجعلقُـُلْوđُُم ْۗ
للمنافقين الذين في قلوđم شك وشرك وكفر ونفاق، وللمشركين أو اليهود 
المعاندين قساة القلوب، حين فرحوا ϵلقاء الشيطان بعض الكلمات، 
 19واعتقدوا أنه صحيح من عند الله، وإنما كان من الشيطان.
  
  فَـ يُـْؤِمنُـْوا بِه ِ .11
فَـ ُتْخِبَت لَُه  يُـْؤِمنُـْوا بِه ِف ـََلَم الَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِعْلَم اَنَُّه اْلحَقُّ ِمْن رَّبَِّك وَّلِيَـع ْ﴿
﴾ أي ولكي يعلم أهل العلم النافع الذين يفرقون به بين الحق قُـُلْوđُُم ْ
والباطل، والمؤمنون ʪƅ ورسول أن ما أوحيناه إليك هو الحق الثايت 
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نزله بعلمه وحفظه، وصانه أن يختلط به غيره، الصحيح من ربك الذي أ
فيصدقوا به وينقادوا له، وتخضع له قلوđم، وتذل وتخشع له نفوسهم، 
َفُروا ʪِلذِّْكِر ِإنَّ الَِّذيَن ك َوتعمل ϥحكامه وآدابه وشريعته، كما قال تعالى: ﴿
ْن اْلَباِطُل ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوَلا م َِلا ϩَْتِيِه  َلمَّا َجاَءُهْم َۖوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز.
 29.[24-14فصلت: ]﴾ َخْلِفِه ۖتَـْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم حمَِيد ٍ
  
  َحتىّٰ Ϧَْتِيَـُهُم السَّاَعة ُ .21
بَـْغَتًة َاْو ϩَْتِيَـُهْم  ُهُم السَّاَعة َُحتىّٰ Ϧَْتِي ـََولا َيَـَزاُل الَِّذْيَن َكَفُرْوا ِفيْ ِمْريٍَة مِّْنُه ﴿
﴾ أي ولا يزال الكفار في شك وريب من هذا القرآن أو يَـْوٍم َعِقْيم ٍ َعَذاب ُ
من الرسول، فضمير )منه( راجع إلى القرآن أو الرسول صلى الله عليه 
وسلم، أو لايزال الكفار في ريب منه أي مما ألقى الشيطان في قلوđم حين 
اēا أو م قراءة القرآن عليهم، حتى Ϧتيهم الساعة، أي يوم القيامة أو مقد
الموت، بغتة أي فجأة من غير أن يشعروا، أو يوم عقيم، أي يوم القيامة 
أو يوم حرب مدمرة كيوم بدر. وجعل الساعة غاية لكفرهم وأĔم يؤمنون 
عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء. وإنما وصف يوم القيامة ʪلعقيم لأنه 
قتلون لاد النساء ي لا ϩتي يعده ليل، ووصف يوم الحرب ʪلعقيم لأن أو
فيه، فيصرن كأĔن عقم لم يلدن، أو لأن المقاتلين يقال لهم: أيناء الحرب، 
فإذا قتلوا وصف هذا اليوم ϥنه عقيم، على سبيل اĐاز. قال ابن كثير: 
القول الأول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أو عدوا به، 
﴾. َيحُْكُم بَـيـْ َنُكم ْاَْلُمْلُك يَـْوَمِئٍذ ɍَِّ ِولهذا قال: ﴿
 39
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 َاْن تَـَقَع َعَلى اْلاَْرض ِ .31
ي ويحفظ السماء ﴾ أِالاَّ ʪِِْذنِه ِ َاْن تَـَقَع َعَلى اْلاَْرض َِوُيمِْسُك السََّمۤاَء ﴿
بما، فيها من كواكب ونجوم ʪلجلذبية، وبتخصيص مدار ʬبت لكل منها، 
هلك من الأرض، فبمشيئته وإرادته، ولو شاء لأذن للسماء، فسقطت على 
فيها، ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء من أن تقع على الأرض 
إلا ϵذنه وأمره، وذلك يوم القيامة حيث تتساقط الكواكب وتتصدع 
ِإَذا السََّمآُء انْـَفطََرْت. َوِإَذا اْلَكَواِكُب السماوات، كما قال تعالى: ﴿
النظام الدقيق لاصطدمت ولولا هذا  [2-1الانفطار: ]﴾ انْـتَـثَـَرت ْ




  َلْن يخَُّْلُقْوا ُذʪَʪ ً .41
أي ʮأيها البشر قاطبة جعل مثل   ﴾ϩَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعْوا﴿
أي شبه لما يعبده الجاهلون ʪƅ المشركون به، فأنصتوا وتفهموا حال تلك 
ا فهم حالها يكون حال عابديها أسوا،ً فهم كالأصنام وأسوأ المعبودات، وإذ
 وََّلِو ِانَّ الَِّذْيَن َتْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن الله َلْن يخَُّْلُقْوا ُذʪَʪ ًمنها، وحالها هو:﴿
﴾ أي إن ما تعبدون من غير الله من الأصنام والأنداد لن يقدروا اْجَتَمُعْوا
ون واجتمع لهذه المهمة جميع تلك على خلق ذʪبة واحدة، حتى ولو تعا
المعبودات. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعًا قال: )ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذʪبة أو حبة( ورواه 
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الشيخان بلفظ آخر: )قال الله عز وجل: من أظلم ممن ذهب يخلق  
 59كخلقي، فليخقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة(.
  
 لَِيُكْوَن الرَُّسْول ُ .51
﴾ أي  إنما س َِشِهْيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكْونُـْوا ُشَهَدۤاَء َعَلى النَّا لَِيُكْوَن الرَُّسْول ُ﴿
جعلناكم هكذا أمة وسطا ًعدولا ًخيارا ًمشهودا ًبعدالتكم عند جميع الأمم، 
 ليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم يوم القيامة بتبليغه
ما أرسل به إليكم أي أنه قد بلغكم،  ولتكونوا شهداء على الناس في أن 
  69الرسل بلغتهم رسالة رđم.
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عرض الباحث البياʭت وتحليلها ومناقشتها في الفصل الرابع والتي تضمنت 
الدراسة التي ظهرت أن العوامل التي تسبب فعلا مضارعا في أن تصبح منصوʪ نتائج 
في القرآن سورة الحج. وفي هذا الفصل، قدم الباحث الاستنتاجات التى تم التوصل 
 إليها بعد تحليل عوامل النصب ومعانيها في سورة الحج.
 نتائج البحث  .أ
يقا، البياʭت كاملا ودقبعد أن حّلل الباحث ما يتضمن هذا البحث من الشروع و 
 ,وصل الباحث إلى النتائج كما يلي:
 لام-كي -إذن  -لن  –أن كما سبق ذكره أنَّ أنواع عوامل النصب 
 -واو معية  -السببية  فاء -حتى  -الجحود  لام -كي]لام تعليل ) بمعنى كي([ 
لبياʭت اأو )بمعنى "إلا"ّ أو "إلى"( أما التي وجدت في سورة الحج هناك خمسة عشر 
  ما يلي:
حرف )َأْن( وجدت ثلاُث بياʭت، وحرف )َلْن( وجدت أربُع  (1
كي / لام تعليل ) بمعنى كي([ وجدت سّت  لام]، وحرف بياʭت
السببية( وجدت بيانت واحدة، و حرف  وحرف )فاء بياʭت،
 )حتى( وجدت بيانت واحدة.
" أو )بمعنى "إلا ّ -واو معية  -الجحود  لام -كي -أما حرف إذن  (2








































 الاقتراحات  .ب
الحمدƅ قد استطاع الباحث أن يتم هذا البحث بعون الله وتوفيقه تحت 
 هذا ج". اعترف الباحث ϥّن بحثهالموضوع "عوامل النصب ومعانيها في سورة الح
بعيد عن الكمال وكذا لا يخلو عن النقائص والأخطاء في البيان والشروح لقلة علم 
الباحث، فذلك يرجو الباحث من القراء بتقديم الملاحظات والإصلاحات الرشيدة 
والإنتقادات البنائية. وشكرا على ما ورد منكم من التصحيح. وهذا البحث يحتاج 
.إلى التعمق للوصول إلى النفع الكثير
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